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URGE E L REMEDI 
Raro es ei día en que el telégrafo no 
da a conocer al resto de España, que un 
pueblo hasta entonces callado y sumiso 
se ha rebelado tumultuosamente contra 
el cerco, cada vez más estrecho, que 
cruelmente vienen poniéndonos los que 
arbitrariamente comercian con el ham-
bre del pueblo. 
Da susto pensar en el aumento que 
diariamente experimentan todos ios ar-
tículos de consumo, y aterra la perspec-
tiva que nos ofrece e! porvenir, en que 
las crudezas de! invierno nos sorpren-
derá indefensos y un conflicto pavoroso 
planteará el hambre; pues la paciencia 
humana tiene su limite y no hay dere-
cho a exigir a un pueblo que se resigne 
por tiempo indefinido a la explotación 
y a la miseria. 
E! público no puede resistir ya la an-
gustiosa pesadumbre del problema de 
las subsistencias; los clamores son cada 
día más acentuadas, y cada día es aun 
mayor la codicia y el desenfreno de 
unos cuantos en perjuicio del consumi-
dor, como mayor es cada día la ausen-
cia del Poder público poniendo remedio 
al grave mal. 
Hay que evitar a todo trance que An-
tequera sea traída y llevada por las no-
tas telegráficas de Prensa, con motivo 
de uno de esos desbordamientos, en 
que la rabia contenida mucho tiempo 
-—contenimiento que algunos pueden 
creer es sometimiento—, estalle desen-
frenada y violenta. 
Afortunadamente para nosotros, la si-
tuación especial de nuestro suelo, su 
riqueza y variedad de producción, el 
carácter bondadoso de sus habitantes y 
ei no haber arraigado aun esas predica-
ciones revolucionarias que en otros 
pueblos están sembrando la miseria y 
la muerte, hace más fácil, a nuestro jui-
cio, el poner remedio eficaz a un pro-
blema que aquí es solo de defensa. 
Uaro está, que problema tan com-
•MCOMO el de subsistencias no es 
posible resolverlo en el reducido marco 
de una población como la nuestra, ya 
que torzosamente hemos de estar liga-
dos a los flujos y reflujos de los merca-
dos mundiales, pero ¿es que no pode-
mos aquí hacer algo que aminore los 
efectos de las salpicaduras de afuera? 
¿Es acaso que nuestras autoridades no 
tienen medios soísrados para establecer 
una política de abastos que aminore los 
efectos de esas inexplicables alzas de los 
principales artícu'os de consumo? 
¿Es quizás que, esos obreros tan aten-
tos siempre a las alzas de jornales, a las 
horas de trabajo, a esas pequeneces de 
disciplina societaria, no tienen campo 
donde desenvolver su acción para el 
abaratamiento de las subsistencias? 
Y no quisiéramos hablar de la clase 
media, a quien Benavente califica de 
«caricatura de los de arriba y espanta-
pájaros de los de abajos, por que ella, 
la más perjudicada, es también Ja que 
con más humillante resignación viene 
soportando la carga. ¿Es que no nece-
sita defenderse, cuando tiene en su 
mano el medio más fácil y seguro que 
es las Cooperativas de consumo? 
En cuanto a los funcionarios, si a 
pesar del cable que se les tiende por et 
Poder público con el real decreto de 
Cooperativas, lo dejan escapar y no se 
agarran a él para salvarse del naufragio, 
bien merecido tendrán el «Inri» que la 
opinión toda habrá de colocar sobre 
ellos, por su desacertada actuación so-
cial. 
Hemos hablado repetidamente del 
problema de subsistencias, sin que hasta 
hoy hayamos visto acto alguno que 
sirva de guía a una rectificación de pa-
sados errores por parte de gobernantes 
y gobernados; habíamos hecho propó-
sito de no ocuparnos más de él; pero 
es tal el clamor público, es tal la pro-
testa general, que la cuestión de subsis-
tencias va originando de día en día, 
que nos creemos en el deber de reco-
gerla, para que de ella se hagan eco 
todos los sectores locales y cada cual 
aporte su actuación evitando a nuestra 
querida Antequera esos días de luto que 
se están desarrollando en otras pobla-
ciones españolas. 
Nosotros hemos cumplido una vez 
más nuestra misión. Ahora, que cada 
uno de esos sectores cumpla con la suya. 
ZEDA 
D E INTERÉS LOCñL 
Este será el tema de algunos comen-
tarios, siendo lo fundamental del pro-
blema a tratar un poco de prehistoria 
y un tanto de turismo. 
Poblada está la Bética y costas medi-
terráneas de la península Ibérica de mo-
numentos megalíticos (de mengas gran-
de, de litios piedra), pero a la región 
antequerana cabe en suerte contar tres 
grandes dólmenes, punto culminante 
de la arquitectura dolménica, constitu-
yendo una excepción de todos los cono-
cidos el denominado «Cueva de Men-
ga! >, (Su longitud por dentro 25'40 
metros, su anchura máxima 6'10 metros.) 
Estos dólmenes son innumerables en la 
India; escasean en el Asia; aparecen 
luego en la Siria; por el Africa se extien-
den, y en mayor número por Europa, 
si bien que en pequeña proporción en 
la Alemania por razón de ser monu-
mentos costeros. Todos están enclava-
dos sobre base esférica, cubiertos de 
un montículo arbfficial, cuyo corredor y 
cámara se componen de piedras verti-
cales en los laterales y en más o menos 
cantidad de horizontales a manera de 
techo. 
La monumental cueva de que dejo 
hecha mención (dólmen corredor), en 
varias monografías descritas por acadé-
micos de la Real de Bellas Artes de 
San Fernando, entre éstas una muy 
interesante del poeta antequerano don 
Trinidad de Rojas. Nos dice una que, 
aquella fué limpiada a su costa en el 
año de 1844 por los señores Marqués 
de la Peña de los Enamorados, Conde 
de Cartaojal y don José de Rojas Diez 
de Tejada, sabiéndose por tradición 
oral que en ella se encontraron herra-
mientas pétreas, hachas de piedra puli-
mentada, también algunos objetos de 
cobre, que bien pudieron ser puntas de 
lanzas y otras de flecha, de donde lógi-
camente se deduce que el dolmen 
corresponde al período Neolítico (3.000 
años antes de J. C.) Fué declarado 
monumento nacional luego que tuvo 
lugar una visita por el Rey don Alfon-
so XII , el año de 1884. El repetido 
dolmen, fué consagrado al Dios Iris, a la 
na ¿. — A N T L Q U l R A 
jUBrCiS tGDiir I|Íj08 MM m lo pe los ingleses 
¡Griadlos con GLAXO! 
Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos y enfermos, especialmente los del aparato 
digestivo. El GLAXO no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos los demás medios 
de alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el GLAXO podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al GLAXO pueden atestiguarlo. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulta más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauier y COfnp.3 Montera, 18.-" 
De venta en Antequera: en todas las farmacias y ultramarinos 
vez que sirviera para los sacrificios 
humanos, según lo atestiguan los signos 
ibéricos en losas y monolitos, los que 
representan La Trinidad: El principio, 
la esencia y la vida; según sabia interpre-
tación de mi querido amigo é ilustre 
arqueólogo don César Luis de Mon-
talbán. 
A pocos metros de distancia y orien-
tada al S. E. del dolmen anterior, se 
descubre otra cueva conocida por la 
* Cueva de Viera» (dolmen corredor 
con cámara), de construcción un tanto 
parecida a la de Mengal, y no menos 
interesante, ya que su corredor lo 
cubren lozas verdaderamente gigantes-
cas, en cuyo recinto mortuorio fueron 
encontrados, además de huesos de 
cadáveres humanos, objetos de barro 
cocidos al sol sin ninguna muestra de 
decoración, y una piedra circular con 
inscripciones ibéricas. En evitación de 
que continúen bárbaras excavaciones, 
hay en proyecto cerrar este monumento 
con una verja de hierro. 
Como a unos cuatro kilómetros de 
Antequera y en terrenos que fueron de 
un ilustre político, se halla otro monu-
mento dolménico, conocido por «Cueva 
del Romeral» (dolmen corredor con 
cúpula), del período Eneotético, época 
del bronce, que cuenta unos 2.500 años 
antes de la E. C , de maravillosa arqui-
tectura, formado de un largo corredor 
decorado con mampostería y cubierto 
de grandes lozas de caliza, poco alisadas, 
el que dá entrada a una media naranja 
construida de piedras colocadas en 
hiladas horizontales sobre lechos de 
barro y acuñadas de piedras pequeñas, 
cuya cúpula la cierra un enorme bloque, 
dando luego paso a la cámara mortuo-
ria, y otra al fondo, la primera con un 
cuenco (pila destinada para las ablusio-
nes, o quizá a depósito de cadáveres), 
una y otra construidas cual la primera 
de las tres. Este dolmen así como el 
anterior, tiene sus raíces en religioso 
culto, testimonio de respeto a los 
muertos, correspondiendo a la civili-
zación AÁiseniana. 
V ya que hablo de tan interesante 
dolmen, me voy a permitir dirigir un 
cariñoso ruego a su propietario y parti-
cular amigo mío don Manuel Cernuda, 
y es que en el plazo más breve posible 
le haga las reparaciones que su conser-
vación a grandes voces pide, en evita-
ción de mayores deterioros producidos 
por los buscadores dé tesoros. A éstos 
pido encarecidamente cesen en sus 
inútiles excavaciones, tanto por que los 
metales oro y la plata no eran acuñados 
en monedas en aquellos remotos tiem-
pos que tuvieran lugar los dólmean de 
que dejo hecha mención, cuanto por } 
amor a las tradiciones antequeranas. 
MARTÍN ANSON. 
27-12-920. (Continuará.) 
EN SANTA CLARA 
Reparto de premios en 
la fcscuela de Obreros 
El día 25 se llevó a efecto un hermo-
so acto cultural por la Conferencia de 
Caballeros de San Vicente de Paul, bajo 
la presidencia del Sr. Vicario Arcipres-
te, y asistencia del presidente y demás 
que componen dicha Conferencia. 
Por e! señor Vicario, se procedió al 
examen de alumnos, y a continuación 
habló cariñosisimamente, exhortándoles 
a que reconozcan el desvelo que por 
ello se toman sus profesores. 
Entre cincuenta y cinco alumnos fue-
ron repartidas 17 bufandas, 30 varas 
muselina blanca, 4 camisas franela, 3 
piezas bayeta, 7 fajas abrigo, 4 y media 
docenas pañuelos bolsillo, una blusa, 
6 cajas jabón y medallas religiosas. 
También fué rifado un pavo, y éntrelos 
más distinguidos.un reloj. 
Por considerarla de saludable interés 
para el público, insertamos a continua-
ción la Memoria leída por el Secretario 
señor Ruiz Hidalgo: 
«Señores: 
Permitid al menos capacitado de los 
Coferentes, por su peculiar insuficien-
cia de dotes, se vea en este momento, 
por imperativo del cargo, que inmere-
cidamente ocupa en esta Junta Especial 
de Escuela, obligado a leeros unas 
cuartillas descriptivas del desarrollo y 
funcionamiento de este Centro. Y que 
precisamente por la enunciada carenua 
de aptitudes, respondiendo a una ver-
dadera necesidad sentida, no a recur-
sos de oratoria, de que carezco, haya 
de solicitar vuestra benevolencia. 
Sed bienvenidos, venerables sacer-
dotes y demás señores que venís a 
honrar con vuestra presencia este acto. 
Antes de proseguir mi modesto tra-
bajo, he de rendir, por ser de justicia, 
merecido tributo de admiración y de 
respeto, ala bendita memoria de dos 
beneméritos socios, ya desaparecidos 
de entre nosotros, y que a buen seguro, 
piadosamente pensando, habrán recibi-
ailá en el Cielo, el premio reservado a 
aquellos que practican el bien con 
nuestros hermanos, ios pobres de Jesu-
cristo. 
Fundador el uno de este centro de 
enseñanza, continuador el otro de la 
obra iniciada y en marcha, meritísimos 
ambos, don José Moreno F. de Rodas, 
y don Ildefonso Santos Terrones, de 
imborrable recuerdo, a ios que nos 
cupo la suerte, de ser humildes auxilia-
res de alguno de estos eximios maes-
tros de la Caridad Cristiana. 
¡Que las huellas trazadas por estos 
continuadores del inmortal Federico 
Ozananr, sean para nosotros, queridos 
compañeros de Conferencia, estela que 
nos ilumine y guía que nos conduzca, 
sin desmayos, por el camino emprendi-
do, ejercitando la bendita Caridad, reina 
y señora de las virtudes, ora, visitando 
en su domicilio, socorriéndole en sus 
necesidades y consolándole en sus 
desventuras a nuestro pobre acogido, 
ora, cooperando a la instrucción moral 
y científica, base del verdadero progre-
so humano, de estos alumnos honrados 
hijos del trabajo, que los capacite, 
elevándolos en su nivel intelectual, para 
la digna y honesta conquista del vivir! 
• Fé, Pax, Labor», lema, que resplan-
dece, cual esplendoroso faro de vivísi-
ma luz, en la encíclica «Rerun Nova-
rum», del gran Pontífice de los obreros, 
el inmortal y sapiente León XIII, fué el 
lema, que saturó sus almas y enarde-
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ció a nuestros precitados antecesores, 
permitiéndoles ver coronados por el 
éxito sus effuerzos, inaugurando en el 
año de 1895, en local adquirido en 
arriendo en calle del General R í o s , esta 
obra especial de escuela, cuyo funcio-
namiento fué autorizado y su reglamen-
to aprobado por el entonces alcalde de 
esta ciudad don Francisco Guerrero 
Muñoz, el día 1.° de Diciembre del 
citado año. 
PoFteriormente, ya íaílecido don José 
Moreno, al que sustituyó en la presi-
dencia don Ildefonso Santos, gestionó 
y obtuvo éste, del anterior Prelado 
malacitano, Excmo, e lltmo. Sr. D. Juan 
Muñoz Henera, de gfata memoria, la 
cesión a la Conferencia de ¡Caballeros 
del local en que nos reunimos, median-
te el compromiso de, a cambio de dere-
cho al usufructo, la obligación de con-
servación del inmueble, siendo trasla-
dada, con tal motivo, la Escuela Noc-
turna de Obreros, desde el local de su 
fundación, a este su domicilio social. 
En 2 de Junio de 1907, a virtud de 
expediente instruido por el señor Santos 
Terrones, en cumplimiento de disposi-
ción del Gobierno de S. M., fué recono-
cido y autorizado legalmente este Cen-
tro por la Universidad de Granada, 
mediante oficio de la expresada fecha 
bajo el número 1612. 
Tales son señores, a grandes rasgos, 
los antecedentes de esta escuela, en lo 
que respecta a sus orígenes. 
Ahora en lo que se refiere a su desen-
volvimiento, luchando siempre, desde 
sus comienzos, con las dificultades de 
orden económico y contrariedades, in-
herentes podría decir, que acompañan 
en lo humano, a las obras de Dios, 
recibiendo apoyo, en ocasiones, desdén 
o indiferencia, otras, y a veces, señores, 
y esto es lo más doloroso, desde secto-
res de nuestro propio campo, preten-
diendo amortiguar, sin lograrlo, por 
fortuna, el fuego sagrado del entusiasmo 
por esta obra. 
Pero, no obsta, señores, los osbtácu-
los se vencen, Dios bendice y proteje 
con largueza, las obras, que cual la 
muestra, en su Santo Nombre, se em-
prenden y encaminadas van en prove-
cho de sus elegidos, de esos que hoy 
en frase modernista llaman, <los des-
heredados de la fortuna», imagen del 
Dios Humanado. 
Y en efecto, si las contrariedades no 
han faltado, tampoco han escaseado los 
tiempos de bonanza. Entre 30 ó 40, 
oscilaba anualmente el número de los 
primeros matriculados. Tres años lleva-
mos, que se nota un consolador apogeo 
en nuestra matrícula. En el actual ejer-
cicio, 70 son los inscritos; 55, la asisten-
cia diaria, que es el número que preci-
samente, dentro de breves momentos, 
va a recibir de manos de nuestro vir-
tuoso y muy digno señor Vicario, que 
nos preside, lotes de prendas adquiri-
das con el producto de generosos 
donativos hechos por varias personas 
caritativas de esta noble Antequera, que 
siempre marchan en la vanguardia del 
bien obrar; respondiendo de esta suerte. 
al llamamiento entusiasta de nuestro 
infatigable señor Presidente, 'caballero 
ejemplar, don Manuel Guerrero Gon-
zález. 
Q<ie el Divino Infante reciennaci Jo, 
en el ^humilde establo de Belén, cuya 
gloriosa Natividad conmemora en este 
día grande la Cristiandad, les colme de 
sus Gracias en premio a su noble 
acción, y a todos nos bendiga. 
Y vosotros, alumnos de esta escuela, 
en la que diariamente recibís, con las 
sabias lecciones de vuestro celoso señor 
Profesor, el alimento espiritual de vues-
tra instrucción moral y científica, que 
ilumina vuestras inteligencias, fortalece 
vuestros espíritus y educa vuestras 
voluntades, sed siempre a fuer de espa-
ñoles y de católicos, reconocidos a 
vuestros bienhechores, y grabad, hon-
damente, en vuestros pechos, gratitud 
eterna y sincera, hacia todos aquellos 
de quienes recibáis el bien y de veras 
os amen. 
He dicho.> 
El exceso de original nos obliga a 
suspender la publicación, hasta el pró-
ximo número, del discurso leído en este 
acto, por el profesor señor Cantos 
Sánchez. 
A la Srta. María Herrada 
Viendo tu gentil figura, 
contemplando tu belleza, 
mi corazón se embelesa 
que eres tú, su imagen pura! 
¡Herido por un desvío 
deshecha en mí la bonanza, 
surgistes tú, la esperanza, 
ideal risueño mío! 
¡Va siento grata mi vida, 
que nunca creí alcanzarlo; 
nadie ha podido lograrlo, 
sólo tú... niña querida! 
• ni • UV>Í ^ • - r - : M . -
La vida imposilbe 
¡Abaratémosla nosotrosl 
Los principales causantes de que la 
vida se haya encarecido hasta lo invero-
símil, son los propios consumidores. 
Esto, así al principio, parece una para-
doja. Qué no lo es lo demuestra el he-
cho de que «sublatta causa, tollitur efec-
tus». Nos explicaremos por si este pre-
cepto de la lógica no lo explica. 
En Inglaterra, en Francia, y, sobre 
todo en los Estados Unidos, ha ido su-
biendo el precio de los artículos hasta 
que los consumidores han querido. 
Bastó que los ciudadanos'de esos paises, 
hartos del abuso de la fauna foragida de 
agiotistas y de negociantes, declararon 
un rigurosísimo boicot a los artículos 
que subieran de precio en proporciones 
escandalosas, para que esos artículos Ba-
jaran de precio automáticamente, con 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
lo cual se demuestra—y aquí viene la 
aclaración— que, suprimida la causa, 
quedó suprimido el efecto. ¿Cual era la 
causa? La paciencia lanar de las gentes 
que se resignaban a pagar «in crescen-
do» que es la escala de moda. En cuan-
to las gentes se decidieron a no sufrir 
la intolerable y expoliadora explotación, 
háse acusado la baja de los artículos 
boicoteados. La gente en esos paises 
vuelve a usar y a consumir los artículos 
a los que decretó su veto. V el acapara-
dor, el traficante infame, le ha visto las 
orejas al lobo, queremos decir que ha 
estado expuesto a quedarse con sus 
«stocks> y con sus acaparamientos. No 
haya miedo que repita la fechoría. Los 
consumidores han encontrado el reme-
dio contra la carestía. 
Aprendamos los españoles a abaratar 
la vida. Y en nuestro país, más que en 
los aludidos, se impone la acción direc-
ta del ciudadano consumidor. Porque 
así como en el extranjero ha habido Go-
biernos que han actuado severamente 
en esta materia, aquí no conocemos tal 
especie de gobernantes. 
De suerte, que si nosotros mismos no 
abaratamos la vida con un boicot abso-
luto que el agiotista encarece, estamos 
irremisiblemente perdidos porque esta-
mos completamente inermes. 
Las casas baratas y 
los nirlos de! fls'úo 
Sr. Director del EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Mucho le agradecería 
ordenara la inserción de las adjuntas 
cuartillas en su popular semanario. 
Reiterándole mi afecto queda de us-
ted aftno. s. s. q. é.'s. m. 
Francisco Carrasco. 
Antequera 31 Diciembre 1920. 
pt* s itii ( • , ; - , , , * * . , f i f i ' * 
Con la vista fija en el bien de Ante-
quera, animados por el convencimiento 
de que su porvenir únicamente depende 
del esfuerzo de sus hijos, esta Coopera-
tiva de casas baratas, iiociendo caso 
omiso de la hostilidad de ciertos y de-
terminados elementos que en buena 
lógica debieron ser los primeros en ayu-
darnos, llevó a cabo la obra grande, 
aquí donde todo es pesimismo, de ser 
edificado un grupo de casas. 
Referir todas las incidencias y las 
luchas por tal motivo sostenidas por 
nosotros, seria tarea sobradamente lar-
ga para ser expuesta en pocas líneas, 
baste decir que a tal extremo llegaron 
las cosas, que a fin de hacernos de re-
cursos económicos, nos vimos en el 
'ágina 4." — E L S O L A N J E Q U E R A 
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trance duro por demás, de rifar una de 
aquellas fincas urbanas, que testigo ex-
cepcional era de nuestros afanes, de 
nuestros sudores, de aquella té grande 
que nos acompañará siempre en las 
empresas que cual esta benemérita se 
acometan por la Cooperativa. Y a! 
objeto de que esa rifa llevara en sí 
empeño de legalidad se hizo en combi-
nación con la Lotería Nacional en el 
sorteo de Pascua. 
Del entusiasmo con que todos los 
interesados llevaron a cabo el reparto 
de las correspondientes papeletas, na-
da se puede decir, ya que la noble riva-
lidad por superarse unos a oíros no 
conocía limites, ni nada supo de fati-
gas y trabajos, pero esos elementos que 
se mencionan al principio, díscolos 
siempre, pusieron mano también en su 
obra de disolución y de ruina, y como 
eran más, el avance se nos hacía difícil 
siendo muestra de ello el que de 40.000 
papeletas impresas, sólo lográramos 
vender 8.000 en números redondos, i 
quedándonos por tanto un remanente 
de 32.000. 
¡Y en que circunstancias tan difíciles 
para nosotros, se iba a efectuar el sor-
teo del 22 del pasado Diciembre! Más, 
ni aún por eso desmayamos; podría 
decirse que presentamos la victoria, que 
había que descontar él triunfo y quizás 
de este modo nos lo figurábamos porque 
teníamos plena confianza en que no se-
rían malgastadosunos esfuerzos que con 
tanto desinterés, se aportaron a obra tan 
beneficiosa. 
Y efectivamente, la suerte no veleido-
sa en esta ocasión, hace salga premia-
do el número 9.053 que en nuestro po-
der conservábamos, quedando por 
consiguiente el inmueble de la perte-
nencia de la Cooperativa. 
Y como de desinterés y de apego a las 
cosas buenas somos ardientes partida-
rios, hemos donado a el Asilo del Ca-
pitán Moreno cinco piezas de muselina 
ya que allí las lágrimas de los chiqui-
tines se enjugan y sus cuerpos se 
fortalecen y se achiquen sus miserias. 
¿Puede haber obra más meritoria? 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, núm. 70 
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¡COOB BOOOI 
El Sol D^nícquera 
AL ENTRAR E N E L IV 
AÑO D E S U PUBLICA-
CIÓN, L E DA LAS GRA-
C I A S A S U S N U M E -
ROSOS L E C T O R E S Y 
ANUNCIANTES POR E L 
FAVOR Q U E L E DIS-
PENSAN Y L E S D E S E A 
SALUD Y BUENOS N E -
GOCIOS E N E L N U E V O 
AÑO. 
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Ses ión del viernes ultimo 
Con asistencia de veinticuatro señores 
concejales se celebró ésta, y leída el acta 
de la anterior fué aprobada, como tam-
bién varias cuentas de gastos e ingresos 
y distribución de fondos. 
Se leyó oficio de los panaderos pi-
diendo elevar el precio del kilo a 0.75 
pesetas, y se acordó por unanimidad no 
autorizar dicho aumento y que se supri-
ma la reventa. 
Se dió cuenta de la dimisión del alcal-
de don Manuel García Berdoy y se 
procedió a la elección del que había de 
ocupar su puesto, resultando designado 
don Fernando García Gálvez, por vein-
titrés votos y una papeleta en blanco. 
Y no habiendo otros asuntos a tratar 
se levantó la sesión. 
MERCURIO — 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M i 
Lucena, 63 
: N O T I C I A S : 
CAPITULO DE BODAS 
Mañana lunes, tendrá lugar en la 
iglesia de San Sebastián la ceremonia 
nupcial de la señorita Petra del Pino 
González, con el que fué director de 
este semanario, D. Miguel Narváez Ca-
brera. 
Bendecirá la unión e! R. P. Fray Joa-
quín de la Santísima Trinidad, religioso 
Trinitario, actuando de padrinos don 
Bernardo Bouderé Laude y su señora 
madre doña Rosalía Laude Bouderé. 
Después de dicho acto serán obse-
quiados los convidados con espléndido 
lunch y por la tarde marchan los despo-
sados a una finca de campo a pasar una 
temporada. 
Reciban los contrayentes nuestra más 
efusiva feliciíación, al par que les de-
seamos una interminable luna de miel. 
El viernes 31, en la iglesia del Car-
men contrajo matrimonio la simpática 
señorita Elisa García Conejo, con el 
joven Celedonio Luque Rodríguez, apa-
drinándolos D, José Luque Rodríguez y 
doña María Conejo Cano. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Remedios Vázquez, para nuestro 
amigo D. Jacinto García Pedraza, in-
dustrial de esta ciudad. 
El enlace se efectuará en la próxi-
ma primavera. 
EN CAPUCHINOS.-BESAMANOS 
Como término de las típicas fiestas 
de Navidad y Año Nuevo que en la 
í iglesia de PP. Capuchinos se han veni-
do celebrando, habrá el día de Reyes, 
después de la función de la V. O. T., 
que empezará a las cuatro menos cuar-
to, solemne besamanos de la bella y 
milagrosa imagen de la Divina Pastora, 
en cuyos brazos se dará a adorar a los 
fieles, el Niño Jesús. 
Este mismo día a las 8 de la maña-
na será la Comunión general de la 
V. O. T. y seguidamente solemne misa 
pastorela, terminándose con la adora-
ción del Niño. 
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QUEJAS A CORREOS 
Habiendo nuestro Director comuni-
cado al Sr. Jefe de Correos las quejas 
constantes que se reciben de suscrip-
tores de fuera, de que no llegan a sus 
manos algunos periódicos, éste nos en-
vía el siguiente B. L. M. 
*al Sr. Director de EL SOL DE ANTE-
QUERA y al acusarle recibo de su atenía 
de hoy, le participa que de esta Admi-
nistración salen todos los ejempla-
res de su periódico, ignorando las cau-
sas de esa falta, D. Francisco Pipó de 
La-Chica aprovecha gustoso esta oca-
sión para reiterar a su distinguido ami-
go el testimonio de su aprecio y de su 
consideración más distinguida. 
Antequera 13 de Diciembre de 1920.> 
Nosotros por nuestra parte, también 
podemos comprobar cómo de nuestra 
Administiación salen todos los núme-
ros correspondientes a nuestros sus-
criptores, y sólo nos resta agregar, que 
dichos señores hagan las consiguientes 
reclamaciones en las oficinas de los 
puntos donde radiquen. 
DESGRACIA 
Caminando por la carretera de Mála-
ga, en el sitio denominado Cuesta del 
Moro, ocurrió que el coche que guiaba 
Angel Rabalén Salas al coger un bache 
bastante grande, retrocedió el coche 
hac¡aatrás,y aunque con ligereza intentó 
frenar, no pudo evitar que al cejar se 
metiera en la cuneta de la carretera y 
volcara el vehículo, con tan mala fortu-
na que el cochero cayó debajo cogién-
dole la rueda, la pierna derecha. 
Trasladado al Hospital de ésta, le 
fué practicada la cura en la pierna, y e| 
hueso de la región pelviana, llevado a 
su sitio, quedando encamado en dicho 
establecimiento. 
SUICIDIO 
Concepción Reina Delgado, de 24 
años, habitante en calle Obispo, se sui-
cidó disparándose dos tiros en la cien 
derecha, con una pistola de grueso ca-
libre. Se ignoran los móviles. 
El aguinaldo del soldado 
Suma anterior 528.— 
D.a Elena de Arco, Vda. de Ovelar 25.— 
D. Manuel Alarcón Goñi 5.— 
> José Podadera Carnero 5.— 
» José Rojas Castilla 5.— 
> José Rojas Pérez 5.— 
» Juan Cuadra Blázquez 5.— 
» luán Muñoz Gozálvez 5.— 
» Francisco Cámara González 5.— 
* José de la Cámara Jiménez 5.— 
» Juan López Gómez 5.— 
» Baldomcro Tapia Aragón 5.— 
» Francisco Pérez García 5.— 
j Jerónimo Santolalla Salguero 5.— 
» Manuel Rosales Salguero 5.— 
> Enrique Alvarez del Pino 5.— 
> Manuel Cabrera Avilés 5.— 
Círculo Mercantil 25.— 
Círculo Recreativo 25.— 
TOTAL pesetas 678.— 
0 
í í 
Las rebajas que este popular 
establecimiento ha hecho desde pri-
mero de año, son tan grandes, que 
recomendamos a nuestros lectores 
le hagan una visita, en la seguri-
dad de que han de quedar com-
placidos. 
Entre otros muchos precios, ci-
tamos los siguientes por parecer-
nos imposible que se pueda vender 
tan barato. 
Servilletas hilo tamaño gran-
de de L50 a 0.65 
Pañuelos jaretón como sá-
banas de 1 a 0.50 
Franela ancha para cami-
sas de 2 a 1.25 
Corte traje de lana de 20 
a9 
Chales felpa de 100 a 50 
Chales punto 25 a 15 
Toquillas grandes como 
mantones de 5 a 2 
Camisetas de 4 a 2 
Franela para vestidos de 
2.25 a 1.25 
Mchy fuerte para delanta-
les de 2 a 1.25 
Muselina de 1.75 a l 
Cretona blanca de 150 a 1 
Mantas para campo de 10 
a5 
Liquidación verdad a mitad de 
precio de tiras bordadas, confec-
ciones para señoras y artículos de 
punto inglés. 
Gran existencia en perfumería 
de todas marcas. 
Se reciben encargos para plisar 
telas de lana o seda a precios su-
mamente económicos. 
L o s rega los del E L S O L 
En la jugada del día 11 del mes ante-
rior, regalamos entre nuestros lectores 
participaciones de a dos pesetas para 
la jugada de Navidad, al mismo tiempo 
que continuábamos publicando los cu-
pones para que, al canjearlos por un 
cupón único con 50 suertes, entraran 
también en combinación para la jugada 
del 22, siendo el agraciado favorecido 
con un excelente salchichón de Vich, 
una caja de mantecados surtida y una 
botella de vino de marca. 
Celebrada la jugada de lotería, la 
suerte vino a favorecer, como era natu-
ral, a uno de nuestros lectores, siendo 
éste, doña Rosario García Gastón, de 
calle Lucena, que tenia la papeleta nú-
mero 9.053. 
Hacemos constar nuestro pesar por 
no habernos correspondido ningún pre-
mio en el número de que participación 
dimos a nuestros lectores, pues si les 
hubiera favorecido la suerte, a nosotros 
también nos hubiera sido grata doble-
mente, por que el resto hasta completar 
un décimo, lo teníamos muy bien repar-
tido entre personas, muchas de ellas 
trabajadoras. 
Próximamente daremos a conocer los 
nuevos regalos con que obsequiaremos 
a los que, comprando EL SOL, nos ayu-
dan a la obra emprendida en bien de 
la cultura y buen nombre local. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Machuca Veiasco.—Dolores 
García González.—Francisco León To-
rres.—Soledad Ruiz Romero.—Miguel 
Gómez Sánchez.—Carlos Pérez Jimé-
nez.—María Josefa Olmedo Lupiáñez, 
—Carmen Corado Rubio.—María Pozo 
Torres.—José Pérez Muñoz.—Soledad 
Zurita Muñoz.—Teresa Fernández Mo-
rales.—Francisco Gallego Rodríguez.— 
Ramón Castillo Chamizo. — Salvador 
Alvarez Caballero.—Manuel Corbacho 
Trujiilo. —Antonio Gutiérrez Lebrón. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Manuel de la Torre Garrido, 96 años 
María Rojas Marios, 84 irnos.—Dolores 
Mancheño Reina, 73.—Antonio Monte-
sinos Granados, 80 años.— José Hidal-
go Méndez, 3 meses.—Ana Pérez Gar-
cía, 77 años.—Encarnación Ramírez Pa-
vón, 45 años.—María Ruiz Navarro, 74 
años.—María Prados Morales, 5 años 
—Juan Cano Meiendres^O años.—An-
tonio García Alcalá, 13 meses. 
Varones, 5. —Hembras, 6. 
Total de nacimienfos. 
Total de defunciones. 
Diferencia a favor de la vitalidad 
Total de nacimientos en el año 
Total de defunciones en el año 
Diferencia a favor de la vitalidad 
Total de matrimonios en el año 
17 
06 
1.007 
771 
236 
389 
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IÜUUI U P S lUCnGSr Haced lo que los ingleses 
¡Criadlos con GLAXO! 
Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano,, maravilloso 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos y enfermos, especialmente los del aparato 
digestivo. El GLAXO no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos los demás medios 
d í alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el GLAXO podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al GLAXO pueden atestiguarlo. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulta más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e t M l á n Tauler y Coiíip.3 Montera, IB.-f 
De venta en Antequera: en todas las farmacias y ultramarinos 
DE ENSEÑANZA 
F?US!ñ V e S P ñ Ñ ñ 
A pesar del cataclismo social sufrido 
por Rusia, su ministro de Instrucción 
pública, Lunacharsky, ha organizado 
una obra admirable. Las escuelas bol-
cheviques de Retrogrado no tienen que 
envidiar, en algunos aspectos, a las 
escuelas principales de Inglaterra, y 
esto nos lo dice un testigo presencial 
que además es inglés: el conocido es-
ciitor H. G. Wells. 
De regreso de un viaje, acaba de 
publicar en varios periódicos europeos 
lo que ha visto en Rusia. Las escuelas 
de Retrogrado están instaladas en bue-
nos edificios; los niños que a ellas asis-
ten van aseados y parecen de inteli-
gencia cultivada. 
Llevado a una escuela por la Admi-
nistración bolchevique, se encontró 
que habían preparado una comedia 
para adular al señor Wells. Los niños 
conocían al detalle las obras de este 
literato y las ensalzaban sobre las más 
grandes figuras de la literatura inglesa. 
Este ardid es muy disculpable, tenien-
do en cuenta los ataques furiosos que 
de todas partes se dirigen al régimen 
bolchevique. Sin encontrarse en este 
caso de ansia de justificación, hemos 
encontrado casos análogos en Francia, 
Bélgica y Suiza. Y aquellos eran en 
tiempos normales. 
Pero el mismo señor Wills nos cuen-
ta cómo afinó la puntería para la inves-
tigación sincera que deseaba. Se pre-
sentó de imprevisto en una escuela, 
creyendo encontrarla mucho peor que 
la visitada anteriormente, y encontró la 
sorpresa de ver un buen edificio y ma-
terial de enseñanza, disciplina en los 
niños y excelentes métodos de ense-
ñanza. Las clases están casi todas diri-
gidas por maestras, de edad regular y 
competentes. Las observaciones que 
hizo en la clase de Geometría y Dibujo 
lo dejaron muy satisfecho. La educación 
estética está atendida cuidadosamente; 
vió abundancia de cuadros y paisajes 
seleccionados con cuidado para la en-
señanza de la Geografía. Rara las mani-
pulaciones de Física y Química había 
abundantes aparatos con señales de ser 
manejados con destreza. 
La cantina escolar, donde los niños 
rusos hacen todas sus comidas, prepara 
bien los alimentos, que son mejores en 
calidad y cantidad que los que se dan 
a los aduitos. 
También hay bibliotecas escolares. 
Las observaciones del señor Weíls 
coinciden con las de otros vl.-iíantes a 
la Rusia de los Soviets; el doctor Ha-
den Guesí, que también visitó por sor-
presa varias escuelas de Moscú, con-
firma que el bolcheviquismo, después 
de una guerra y una revolución sin 
precedentes en la Historia, ha realizado 
enormes esfuerzos en malcría de edu-
cación y que, a pesar de las dificultades 
de la situación general, el número y 
calidad de las escuelas en las ciudades 
es muy superior a lo que eran durante 
el régimen zarista. Parece que ios cam-
pesinos siguen viviendo con el régimen 
revolucionario en su atraso tradicional. 
Las escuelas rusas son públicas y se 
trata de hacer obligatoria la enseñanza. 
Como prueba de la imparcialidad de 
sus informaciones, refiere el señor 
Wells las dificultades para encontrar 
personal y la irregular asistencia de 
los alumnos desaplicados que encuen-
tran su modas vivendi en las calles. 
El comunismo ruso es contrario a 
castigar los niños. 
La coeducación — que se practica 
hasta los quince o los diez y seis años 
en el antiguo imperio de los zares—ha 
¡Antequeranos 
Con el fin de organizar una colectivi-
dad coral musical (sea rondalla o es-
tudiantina), para el próximo carnaval, 
se invita a todos los individuos que 
quieran tomar parte, y que profesen los 
instrumentos de punteado, como son 
bandolina,bandurria,bandolón y guitarra 
e instrumentos orquestales, como violín 
flauta, clarinete, ect., sin distinción de 
clase, pueden entrevistarse con el direc-
tor de la banda municipal de música 
D. Natalio Raima, para su organización. 
dado ma'ns resullados, por la inmora-
lidad ambiente; pero todavía no hay 
datos suficientes para establecer una 
comparación con los distritos más de-
pravados de Londres o con el anterior 
régimen zarista. El escritor a quien nos 
referirnos, hace notar también la duda 
acerca de la causa de la aterradora si-
tuación de la infancia de Retrogrado. 
Influirá la coeducación o será conse-
cuencia mecánica de la miseria y el 
hacinamiento en una situación casi des-
esperada. 
Lo cierto es que en las ciudades ru-
sas, paralelamente a! esfuerzo educa-
cional, hay mayor desorden en materias 
séxMies. Y esta depravación de los 
jóvenes contrasta con la vida de sobrie-
dad ejemplar y decoro puritano de los 
adultos. Esta fiebre moral de la infan-
cia es un aspecto parcial de! derrum-
bamiento social a que asistimos, pues 
todos los países europeos notan en su 
infancia un relajamiento moral. Ade-
más, la revolución rusa, descartando de 
las escuelas maestros experimentados 
y maduros, y haciendo de cada norma 
moral un objeto de disi-usión ha contri-
buido también, en un grado todavía 
incalculable, al terrible desorden actual 
de estas materias en Rusia. 
«Frente a este problema de hogares 
deshechos y famélicos y al caos social, 
los organizadores bolcheviques están 
institucionalizando a los niños de las 
ciudades y haciendo residenciales sus 
escuelas. 
>Los niños de la población urbana 
en Rusia están siendo colocados, como 
los niños de las clases adineradas de 
Inglaterra, en colegios de internos. Muy 
cerca de la segunda escuela que visité 
había dos enormes edificios que sirven 
de pensión a niños y niñas, respectiva-
mente. En estos lugares pueden ser 
guardados bajo cierta disciplina higié-
nica y moral. Cosa también esta, no 
sólo de acuerdo con la doctrina comu-
nista, sino con las necesidades especia-
les de la crisis rusa>. 
Los padres que no pueden mantener 
limpios y decentes a sus niños, ni ins-
truirlos bien en las terribles condicio-
nes por que atraviesan, los envían a 
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una especie de asilos, instalados en 
antiguos hoteles de lujo. 
Cuando llegan los niños a estos esta-
blecimientos, pasan primero a una sec-
ción especial de cuarentena para las 
enfermedades infecciosas y limpieza 
personal, y luego a otra sección de cua-
rentena moral, donde se les observa los 
malos hábitos e inclinaciones poco re-
comendables. Algunos tienen que ser 
escardados y trasladados a una escuela 
especial para anormales. 
Como se ve, se marcha hacia la di-
solución de la familia, los bolcheviques 
recogen niños de todas las clases so-
ciales. Los padres tienen libre acceso 
hasta sus hijos durante el día; pero poca 
o ninguna intervención en cuanto se 
refiere a su educación, vestimenta etc. 
Los niños parecen sanos, contentos 
y dichosos. Tienen al cuidado de ellos 
personas excelentes. Muchos hombres 
y mujeres, políticamente sospechosos 
o abiertamente descontentos del régi-
men actual, pero deseosos de servir a 
Rusia, han encontrado en estos esta-
blecimientos un trabajo que pueden 
desempeñar sin escrúpulos de con-
ciencia. 
Tal es a grandes rasgos el nuevo ré-
gimen escolar de la Rusia soviética. 
A pesar del enorme paso de la gue-
rra, del hambre y de la miseria, se ve 
un imputeo colosal para levantar la 
educación popular sobre las ruinas del 
imperio moscovita. 
Y en esta España de nuestros anhe-
los, ¿qué se ha hecho durante los cinco 
años de paz excepcional para nosotros? 
Hacer desfilar por el Ministerio de ins-
trución pública una larga serie de mi-
nistres sin entusiasmos y sin bríos, más 
atentos a la satisfacción de políticas 
demandas que al estudio de una orga-
nización educacional no muy distante 
de la del derrumbado imperio ruso. 
V. H. 
Flcpero Escolar ele! n iño 
Jesús de ñntequera 
Cuentas generales desde el 1.° de 
Diciembre de 1919 hasta el 30 de No-
viembre de 1920. 
INGRESOS 
D.a Carmen Lora Blázquez 60.— 
» Elena de Arco Sánchez 36.— 
> Carmen García, de Avilés 24.— 
> Dolores del Pino Carrégalo 6.— 
> María Sarrailler,viuda de Rojas 12.— 
> Catalina Dromcens 12.— 
> Carlota Báxter, de Lería 12.— 
» Luz Rojas, viuda de Ovelar 4.— 
» Carmen Güez, de Aragón 3.— 
» Dolores Guerrero, viuda de! 
Marqués de Cauche 6.— 
» Mercedes Muñoz, de Ruiz 9.— 
> Remedios Rodríguez, de Pavón 3.— 
> Rosario Gastón 3.— 
» Matilde Jiménez, de Aguilar 3.— 
> Rosario Muñoz, de Alarcón 6.— 
> Dolores Muñoz Lacosta 6.— 
» Dolores Ruiz, de Pérez 3.— 
> Josefa González, de Vázquez 3.— 
> María Josefa Aneses 12.— 
> Dolores Sorzano, de Alvarez 1.50 
> Dolores Llera, de Sorzano 6.— 
» Mercedes Sánchez, de Aguila 12.— 
> María Jesús García Berdoy 12.— 
> Soledad García Berdoy 9.— 
> Luisa Arjona Díaz 3.— 
» Elena García Berdoy 12.— 
> Francisca Aurioles Casasola 11.— 
Señora Condesa de Colchado 12.— 
Srta. Pura Blázquez Pareja 1.— 
> María Blázquez Pareja 1.— 
» Dolores Casasola 6.— 
> Dolores Artacho Bueno 3.— 
» Rosa Serra 3.— 
Señor Vicario Arcipreste 12.— 
Don Serafín Rosales Salguero 18.— 
» José Rojas Castilla 36.— 
> Manuel León Manzano 24.— 
» José de Lora Sotomayor 6.— 
> Juan Alcaide Duplas 12.— 
» Antonio García Rosas 12.— 
> Francisco Vergara 6.— 
» Juan Fuentes 6.— 
» Juan Ximénez de Enciso 12.— 
» José Castilla Granados 6.— 
> josé García Berdoy 60,— 
» Manuel García Berdoy 60.— 
> Enrique Matas 12.— 
* José Díaz García 4.— 
» José Berdún Adalid 24.— 
» José Casiilla González 12.— 
> Andrés Quesada 11,— 
Síes. Casco y Navano 36.— 
» Sucesores de Borrego 24.— 
Quedó del año 1919 un saldo a 
favor de este Ropero 586.62 
Recibido del Excmo. Ayunta-
miento por un semestre Je 
la consignación que destina 
ai Ropero, del año 1920 246.50 
TOTAL 1.553'62 
GASTOS 
D. José Rojas Caslüla.por 46 me-
tros vichi a 1.50 69,— 
Sres. Casco y Navarro, por 42 
metros vichi a 1.50 63.— 
D. Francisco Jr. Muñoz, por mil 
recibos para cobrar 8,— 
> José Berdún Adalid, por 46 
metros dril a 3 • 138.— 
> Manuel León Manzano, por 
13 metros y medio vichi a 3 40.50 
Más por 33 metros vichi a 2.70 89.10 
Ü. Serafín Rosales, por 20 me-
tros vichi a 2.75 55.— 
Sres. Sucesores de Borrego, por 
60'60 metros a 2.75 166.65 
D. José Rojas Castilla, por 70 
metros lanilla a 2 140.— 
» José Berdún, por 8 metros la-
nilla a 3.75 3 0 . -
» Serafín Rosales, por 30 me-
tros lanilla a 2.50 71.25 
» Manuel León Manzano, por 
10 metros lanilla a 3.50 35,— 
Sres, Casco y Navarro, por 25'20 
metros lanilla a 1 25.20 
Alás 48'30 metros a 1.65 79.70 
Más 15'25 metros crepé a 25.10 
D, Antonio Ruiz, por 14*80 me-
tros lanilla a 1,20 17.75 
Más 6'50 metros a 2.75 17;65 
Más 15 metros a 2.75 41.25 
D. Francisco Vergara, por 10 me-
tros céfiro a 2 20.— 
Más 3 metros pliego listado a 
2.67 8,— 
D. José Berdún, por 5'50 metros 
a 3 16.50 
» Juan Abad, por el arreglo del 
salón para el reparto 5 
» Francisco Jr. Muñoz, por una 
mano de papel barba, un bo-
te de tinta, 100 sobres y 100 
B, L. M. 12.90 
Por la publicación de cuentas en 
el periódico local 12.— 
TOTAL 1.186.65 
Suma total de ingresos 1 
Suma total de gastos 1 
Diferencia o favor del Ropero 366.97 
553.62 
186.65 
urna WUWK vTK¿E*tst:*ivr*!taKf^\^^ 
de pape! y sobres, novedad, 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
DEPOSITO DE CARBONES MINERALES PEMARBOYA 
Antracita grueso para hornillas económicas . -Almendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
JD I A R I O 
DE MADRID iMOH/Fi^Moiicr^ x i c 
16 grandes páginas 20 céntimos 
Nutrida información de todo el mundo : Selecta co laborac ión 
P7or e J o o n o : 3 ptas, etl m e s 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del tren 
Subdelegación para Antequera y su partido: 
José Palma García s s 8 : : s Maderueios, 20 
Píigina 8.a — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Pianos al alcance de tudos.-Economia mt-M 
Se venden pianos veiticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López; Sánches 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
| \ C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hi5ráui¡co$ y s5ífídi$ 
Presupuestos y contratas 
Caüe de la Vega, 13 
DE OCASION 
Se vende un magnifico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
tros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo 111, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
[Para más detalles en esta Redacción 
¡ran Fábrica h 'OiDCOiriTES 
P A P A - M O S C A S ^ 
D E & 
JACINTO RICA, DE B U R G O S 
\gente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antcquera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
A LAS COLECCIONADORAS 
DE POSTALES 
Todas las señoras que deseen el in-
tercambio de postales de vistas de esta 
bella ciudad, por las de Marruecos, de 
la campaña y asuntos religiosos, puede 
dirigirse al cartero militar de la Forta-
leza del Hacho de Ceuta! segura de 
obtenerlo con toda formalidad. 
yítimas m m m % m 
De venta en «El Siglo XX» 
* Recuerdo del Centenario del Ca-
pitán Moreno, magnifica edición 
con 492 páginas de texto y nu-
merosas fotografías, 6 pesetas. 
* Guia de Antequera y su partido*, 
una peseta; Postales vistas de 
Antequera, colección de 25, dos 
pesetas, sueltas a 10 céntimos. 
IMPRENTA *EL SIGLO XX* 
COLECCIÓN* ¿NI versAl 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A C ^ A i » # 
M A D R I D , san mateo 13 B A R C E L f f W A * ^ * * & 
Elaboración de mantecados, p e e s y Alfajores 
l / í a m m ^ l W m ^ ^ a . M i ^ h l m . m 
C A F E - R E S T O R A N JARABES P^RA RETOESCOS 
de i/arias priiaras marcas, 
a precios sin competencia. 
ue 
Precios muy rcíuciDos en ío5a ciase 5e artículos para instaiaciones 
FABRICA DE ABONOS MINERALESl 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. \\ Super/osjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y M a i n . 
J O S É : G r - A - R C Í ^ B K n i D O Y . - Ante quera 
• 8 " los p r i n c i p i e s p u n t o s de flndaiae 
istoria de flntequera 
D E VENTA E N LA LIBRERIA <EL SIGLO XX> 
